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彗　星だ　よ　り
　暫く彗i星だよりが御無沙汰し’て終っずこ
けれこも彗星．が御無沙汰し7：eeでばない
　1927f彗i星　今迄獲見ぜられナこ新彗星
が何れも90。に近い傾斜角かもつてゐナこ
のでこの彗星もどうかS便りにならん）期
待かもって見たが段々その軌道が計算ぜ
られるのな見るミ全く期待ば裏切られた
のである・尤もこの彗星の親測に甚だ少
くなかつ．た模様で・マートン氏も私信で
それな大に不思議がってみろ．
　球ンタ・一ハンセン嬢の計算によるt
　近日黙通過時　19276月14日325萬江田
　近日黒占弓i数　　　　20go　56’03
　昇回暦黄経　　　69　19．40
　傾　斜　角　　1325・91
　近日黙距離　　1．2935天川軍位
定いふ課であるが，その後グロンメ））ン
氏が計算し六電ころによるビこのゲール
彗星ば13，0S917年の周期ゐ9もつ71周期i寿
星であるこSが知れすこのである・その軌
遣要素（t
　近日黒占通過時：L927614．443　65萬國甲
羅響i難；ii｝一
　楕圓傘0・780987
　近日鮎距離　O・995269
ミいふ謬で今後の位置ば
　　　　　　直系璽…（1927。0）赤緯（1927．0）
　1927　12　31．0　Oh　15m　12s　一7a　45．9，
　1928　1　8．0　23　40　一一一一6　14．7
　　　　　16．0　32　22　一4　46．0
　　　　　24．0　41　17　一3　19．8
　　　　2　1．0　50　25　一1　56．0
　1927gi彗星の卑見　周期彗星であるシ
ョウマス彗星匡その獲見が大雨アヤプま
れてる字こが，この道での練蓮の士である
プンビースプ声ツ〃氏によって嚢見ぜら
れ7こ・帥ち10月4・4…S25萬國時12等級の星
定して赤経11h6m2・s　5赤緯十12。5γ57健
いふ位置IZff見しナこのである・そして夫
匙しから導い7こ近日黒占通過｛2）雪雲U力蓄1927年
10月1・43萬國ex　tあって無て一r一トン氏
が舞：出してあっすこ，日附S僅か2時間の
差違であっナこ・
X一ケ彗星1927hの二見1928年2月【こ
逞日系な蓮過する筈であるエンケ彗星に
ヌ．々ヤ・一一キースの9“ンビ両スプ1レツク教
授によって爽見tfられナこ・この前1924年
に出現のSきに．も同氏によって獲見ぜら
れナこのである・此度阻1月13日のこεで
萬國時1時19．5分の位寵が赤経22h　57mS．s
2赤緯＋8。54’13”であっアこ・そして二時
の光級ば　16m　sいふのであるから随分エ
ライもので周期彗星の獲見者ビしてに世
界随一ミいって差支へないであらう・實
にこの獲見ば電報で通報ぜられなかつナこ
平めに我々にこの通知が勢いナこのに12月
初めであっナこ・ミころが，それ以前11月
22日置電報でベルデV一　）レフのシユワスマ
ン1こよつ響て新薄星力零側見ゼ：られ’7ここEカミ
報導ぜられナこのである．それでこの彗星
が1927hであるS考へて～Dたのであるが，
之ば1927i彗星ヒ呼ぶべ｛｝である・
　その後の二二艮によるt，11月ユ5日t＝シ・
コ・ンスマンピ〕アハ・マン爾氏が獲見し7こ口
ので萬國時21時33・3分に於ける位fiit赤
経1h32m12s赤緯1＋20。　5P’1である・當時・
の光級IV4であっ7こ・
　1927j彗星　12月18日1：突然ε電報があ
ってコペンハーゲンから新彗星スクエソ
ルプの軌蓮要素が報土ぜられずこ・、雪目こ
の彗星の二見通知がま，．だ到達してみなか
つナこので・彗星の報答を寒めるのにに少
くビも相當O間隔he置い7こ三圃の下墨の
必要があろのでまつ突然iSいふ感じを得
才このであろ・最初の頃ば我々から見えな
い位置であっナころうからそれによい恥し
て，更に電報の型式た破ってMagnitude
2亡いふ丈字が附加へくあっナこ・二等級．
の彗星！！驚く植：があるぜいふものであ
み20日の夕方やつピ見へる筈だεいふ
ので珍らしく天引になりかけずこ西の夕空、
為探しれけれ，こも見當らない・薄雲な通、
して4－5等級の星が見えナこが彗星ば遽に
見えなかつ7こ・しかろにそ．の後報導：ぜら
れすごラプラタのドーソン氏の凱1道：要素に
よるS前のウド氏のものに比べて豫報位
置が15・一6。も違ってみるのであろ・22
日から曇雨天で探索するに由がない，（19
27。12．23・上田）
